



























































なお、 この印文の中で、陰刻の方の 『履道坦i!.Jに注目しておこう。この 「道Jの字は、
筆書ではなく、戦国時代以前の古文の字形で、甲骨文字にも 「俳』のような例が見られる。



























































































































































































昭番 大番 釈文 筆刻者 材質 刻状 形状 特殊形状
1 8 水哉館 陶印 陽刻 長方形
2 46 履道坦々幽人貞吉 陽刻 長方形
3 47 幽人之貞 陶印 陰刻
4 1 履軒 陶印 陽刻
5 57 幽人貞吉 陰刻
6 28 幽人之貞 陽刻
7 2 積徳之印 水晶印 陰刻 両面印甲
8 3 幽人之貞 水晶印 陽刻 両面印乙
9 24 履道坦々 幽人貞吉 陰刻 両面印甲、連印
10 27 履道坦々 幽人貞吉 陽刻 両面印乙、連印
1 15 水哉 陽刻 両面印甲、連印
12 13 幽人 陽刻 両面印乙、連印
13 59 葛印天民 陰刻 両面印甲
14 60 天懐氏 陽刻 両面印乙
15 32 幽人慮之 陽刻 半円形 両面印甲、連印
16 31 水哉 陽刻 長方形 両面印乙
17 5 幽人 陶印 陽刻 長方形
18 48 幽人 竹印 陽刻 長方形
19 19 幽人 木印 陰刻 連印
20 43 水哉 木印 陽刻 円形
21 水哉 磁印 陽刻 長方形
2 17 水哉 陽刻 円形
23 7 水哉 陶印 陽刻 連印
24 5 水哉 陽爽j 楕円形 両面印甲
25 50 水哉 陽刻 楕円形 両面印乙
26 37 水哉 破璃印 陽刻 楕円形
27 19 水哉 陽刻 長方形
28 積徳之印 木印 陰刻 子母印子
29 慮 木印 陽~J 子母印母
30 29 慮 陽刻
31 6 慮 中井履軒 陶印 陽刻
32 25 履道坦々 竹印 陰刻
3 9 幽人貞吉 銅印 陰刻
34 4 慮幽人之貞 陶印 陽刻 連印
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輪郭 法量 大江文城書き入れ
単郭 5. 2X3. 2 紐、明和六年孟秋初吉
単郭 4. 3X3. 1 石印、木象紐
無郭 4. 5X4. 6 なし
単郭 5. 3X5. 3 亀J紐、但頭部破損脱落
無郭 1. 1X 1. 1 石印、仙人紐
単郭 3. 1X3. 6 石印、切石
無郭 1. 8X 1. 9 なし
単郭 1. 8X 1. 9 なし
無郭 上1. 2X 1. 1/ 下1. 2X 1. 1 石印
単郭 上1. 2X 1. 6/ 下1. 2X 1. 6 石印
単郭 O. 8XO. 8 石印
単郭 上O. 1xO. 8/ 下O. 1xO. 8 石印
無郭 1. 1X 1. 1 石印
単郭 1. 1X 1. 1 石印
単郭 上1. 4X 1. 6/ 下1. 4X 1. 6 (側款あり)
単郭 1. 8X 1. 6 (側款あり)
単郭 2. 9x2. 3 象紐
単郭 1. 6X 1. 0 なし
無郭 上1. 3X 1. 6/ 下1. 2XL6 なし
図案郭 直径1. 8 黒檀材
単郭 2. 2X 1. 1 獣紐
単郭 直径1. 6 石印(側款あり)
単郭 上1. 6x2. 4/ 下1. 9X2. 4 象紐
単郭 2. 4X 1. 1 石印
単郭 2. 4X 1. 1 石印
単郭 3.1 X2. 1 瓶栓
単郭 1. 3XO. 9 石印
無郭 2.1 x2. 0 なし(重複)
単郭 2. 1X2. 8 なし(重複)
単郭 2.1 X2. 1 石印
単郭 4. 2X4. 1 象予丑、自製ノ款アリ
無郭 2.1 X2. 0 左顧象紐
無郭 2. 5x2. 5 なし




昭番 大番 釈文 筆刻者 材質 刻状 形状 特殊形状
35 40 履軒幽人 陽刻 両面印甲
36 41 ，YfE F 陽刻 両面印乙
37 14 天祭 陽刻 瓢箪型 両面印甲
38 16 幽人 陰刻 両面印乙
39 26 履軒固書 石樵 陽刻 長方形
40 49 酔郷侯印 陰刻
41 56 酔郷侯印 陰~J 円形
42 58 酔郷侯印 陰刻
43 39 尚徳積載 石樵 陰刻 両面印甲
4 38 既雨既慮 石樵 陰刻 両面印乙
45 51 南柿守印 陰刻
46 52 白衣御史 陰刻
47 2 水哉 陽刻 円形 両面印甲
48 21 輿古馬徒 陽刻 円形 両面印乙
49 1 徳公 陽刻 両面印甲
50 12 徳公 陽~J 両面印乙
51 18 i事 陽刻
52 42 恨古人不見我 陶印 陰刻 長方形
53 10 天楽 銅印 陽刻
54 36 不可登雲 陰刻
5 35 慮父 陰刻 長方形
56 四天王寺古瓦 陰刻 5 の側款
57 20 叔 陰刻 両面印甲
58 23 7三己~ 陰刻 両面印乙
59 62 華膏園王之璽 陰刻
60 45 蝶 陽刻 両面印甲
61 4 戯 陽刻 両面印乙
62 61 隠居放言 陰刻
63 3 全交舎 木印 陽刻 長方形
64 30 既雨既慮尚徳積載 陽刻 長方形
65 53 古之遺狂 銅印 陰刻
6 34 我思古人 銅印 陽刻 長方形
67 63 君子高年 陶印 陽刻
68 54 漢委奴国王 銅印 陰刻
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輪郭 法量 大江文城書き入れ
単郭 1. 4X 1. 4 なし
単郭 1. 4X 1. 4 なし
単郭 1. 2XO. 7 なし
無郭 上O. 6XO. 8/ 下O. 6XO. 8 なし
単郭 2. 3x 1. 7 石印木紐
無郭 1. 6X 1. 7 石印
無郭 直径2. 石印木紐
無郭 2.1 x2. 0 石印
無郭 1. 8X 1. 9 石印
無郭 1. 8X 1. 9 石印
無郭 2.4X2.4 石印木方紐
無郭 2. 4x2. 4 石印木方紐
単郭 直径1. 3 石印
単郭 直径1. 4 石印
単郭 O. 6xO. 6 石印
単郭 O. 6XO. 6 石印
単郭 O. 9XO. 9 石印
無郭 2.8X2.1 紐脱落破損
単郭 2. 6X2. 7 環紐
無郭 2. 3x2. 0 獣紐
無郭 2. 2X. 7 なし
無郭 なし
無郭 1. 0X 1. 0 石印
無郭 1. 0X 1. 0 石印
無郭 3.1 x3.1 石印
単郭 1. 5X 1. 6 石印
単郭 1. 5X 1. 6 石印
無郭 1. 8X 1. 8 石印
単郭 4. OX 1. 8 なし
単郭 3. 7x3. 0 石印
無郭 2. 3x2. 4 環紐
単郭 2. 5x 1. 8 兎紐
単郭 5.1 x5. 2 自製
無郭 2. 4X2. 4 蛇紐、摸印
5 ，i 
